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DE LA HISTORIA
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ManuelCerda
EscriurealvoltantdeIsproblemesqueplantejaladivulgacióhistori-
ea,ladivulgaciódelsaberhistorie,emplantejad'entradalgunsdubtes
sobrequesignificadivulgar:siestractaúnieamentqueelsconeixements
histories'puguenestara l'abastdetothomo si,mésenlla,la difusió
d'aquestshadecomportarlacomunieacióentrel'emisordelmissatgei
elreceptordelmateix,unreceptorquenohadeserúnicamentl'especia-
lista,sinóelmajarnombrepossibledegent.
Comeltitoldel'articleindica,solamentensreferimaunamanerade
divulgar:laqueesrealitzatravésdel'escriptura,especialmentenforma
dellibre.Encaraquen'hihad'altres,pelquefaa la divulgaciódeIs
coneixementshistoriesqueesprodueixencoma resultatdela tasca
investigadora-i que,avui,entrenosaltres,practicamentesconcentren
alvoltantdelaUniversitat-i pelquefaalaseuatransmissióalconjunt
delasocietat,aquestéselmecanismequeméssovints'empra.Tanrna-
teix,aquestmecanismenosemblasermassavalidsiparemesmentdel
progressiudistanciamententreanoqueocupaelsprofessionalsdela
historiaianoquepreocupaquotidianamentelshomesidonesd'aquesta
societatenquevivim;unfetqueestaenestretarelacióamblapracticahis-
toriograficaquerealitzemiamblaformaenqueconcebemlahistoria,la
seuautilitatavuidíai lapropiatascadel'historiador.
Parlantambaltreshistoriadorsalvoltantdeltemasempres'arribaa
laconclusióqueésquasiinsalvableaconseguirquelagents'interessep r
anoquetemoTotselsqui,d'unamaneraoaltra,hemfetdelahistoriauna
professió,somconsdents,pense,quelanostraproducciónotémassa
ressOmésennadenosaltresmateixos.Noobstantaixo,ningúnoneguem
quelahistoriaésunadelescienciessocialsqueméshaevolucionatenels
últimstemps.TotsparlemdeIsnotablesavan~osquelacienciahistorica
haexperimentatenl súltimesdecades.L'adopciódenoustemesd'estu-
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di, desdenouspostulatsmésrigorososi científics,hadonatcoma
resultatunasignificativarenovacióhistoriograficaquehadinamitzat,
coms'handitrepetidamentenmultitudd'escrits,l'estatdelainvestiga-
ció.Aquestainvestigacióhaestatdutaaterme,coméslogic,desdela
Universitat,peroelsseusresultatsamalespenesisónconegutsloradel
mónuniversitarioN deixadeser,dones,unagrancontradiccióelfetque
elsavanc;osd'unacienciaqueprecisamentesqualificadesocialsiguenen
bonapartabsolutamentdesconegutsperlasocietat.Peroelqueésmés
greu:noestractatantqueelsresultatsdelesinvestigacionsotranscen-
desquenalagentengeneral-alcapialafinotothomestaassabentat,ni
téperqueestar-ho,deisúltimsavanc;osenlainvestigaciósobre lcancer
o laSIDA,perposarunexempledelautilitatsocialdelconeixement
científic-,comqueaquests,notenenapenescaptiFusd'incidenciasobre
lasocietat.Éscomsiaquestesinvestigacionssobre lcancerolaSIDAno
servirenpera curaro pera previndreo com,si coneixent-secomes
coneixen-desprésdellarguesi laboriosestasquesinvestigadores-els
mecanismesdetrasmisiód'aquestaúltimaenfermetat,lamajorpartde
lapoblaciónotinguésaccésaaquestsconeixementsi l'estudidelvirusíos
únicamentuntemadelaboratorioEnaquestcasresultaobvi,i aixíésfa,
quecaldivulgarentreelmajornombredegentpossiblelsresultatsde
lesinvestigacions.Esconsidera,nosolamentperlacomunitatcientífica,
sinótambéperpartdeispoderspúblics,queensónd'útilsalasocietati
quepertantdeuenserconegudesperaquesta.Així,elconeixementi -
dividualesdevéconeixementsociala travésdel llenguatgei aquest
acompleixla.seuafinalitatprimordial:acomunicació.Pero,peratal
menestercomassenyalaraenelseumomentBertrandRussell,elllen-
guatge"hadeserpúblici norasundialecteprivatinventatperquielfa
servir".]
Éspossiblequeelpocinteresquelagentmostracapaalloqueels
historiadorstraiemala llum,fonamentalmenta ravésdelaparaula
escrita,sigaperquehofemmésqueambunllenguatgecomprensible
ambundialectequecalapendreabans,perquesinóresultainintel.ligible,
fingítotdevegadesperanosaltresmateixósquanestractad'untemaque
s'allunyaendemesiadelqueéslanostraespecialitat.Laqüestiónoéstant
sidivulguemonolahistoria,sinócomhoremoPerque,¿queésdivulgar?
Divulgar,segonselsdiccionaris,ésdifondrea travésdelllenguatge,
mitjanc;antl'escripturao qualsevolaltremitjadedifusió,unsdetermi-
I BertrandRUSSEU..Elameixementhumtl.Barcelona,1985,vol.1,p.42(2vols.).(Primera
edici6, enangles, el 1948).
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natsconeixementsounesdeterminadesidees.Segonsa~o,almenysací,
al PaísValencia,sí quedivulgemelsresultatsde lesinvestigacions
historiques.Espotveureenlaquantitatde llibresd'historiaquees
publiquen-unamolísignificativapartproductedetesinesi tesis-,en
l'ediciócadavegadamajarderevistesd'estudishistoriesoenlaprolife-
raciódecongressos,encontresocol.loquisdecairelocalocomarcal.La
historiaés,amés,unaassignaturaobligatoriaenbonapartdel'ensenya-
mentnouniversitarii aldocenciauniversitariaéstambéunaformade
difondreconeixeroents.Tanmateix,malgrattalesaquesteslaceresdela
divulgacióqueemprem,hemdereconeixerquealagent,alasocietaten
general,noli arribaelmissatgequetransmitim.Noéstant,perconse-
güent,quenohihajadivulgacióhistoricacomquenohihacomunicació
entreelsquiprodueixenelsconeixementshi toriesi elsquihauriende
serelsseuslogicsdestinatarismésenlladel'ambitacademicquejafa
tempsquetotsqualifiquemcomelsvertadersprotagonistesdelahisto-
ria:elpoble.
Sinoenscomunicavemésqueternerounseriosproblemal'horade
plasmarenparaulesanoquehemestudiat,sensedubteperquecreiem
queerauntemad'interes.Obé,perquel'interesqueenssuscitavaeltema
objectedelanostrainvestigaciónoanavamolímésllunydel,peraltra
bandacomprensible,"curriculumprofessional".Quanalgúrealmentté
necessitatdecomunicaralgunacosa,sempretrabaelmitjade fer-se
entendre.Laqüestióésambquivelerocomunicar-nos.Siésprincipal-
mentambaquellsquedespréspodenferunacrítica,favorablea ser
possible,delnostretreballoqueensjutjaranenunaproximaoposició,és
suficientemprareldialectealqualensreferíemabans.Tenimlagarantia
ques'entendra;nodebadesomnosaltreselsquiI'hemelaborat.Pero
difícilmentseraassequibleperaquinoformepartdelacomunitatenla
qualesparlaaquestdialecte.Elproblemafonamental,pertant,noésal
nostre ntendrealtremésqueeldelaposturaquel'historiadorprendra
davantdelmónquel'envoltai dequinaseralasellafunciósociali lade
la mateixahistoriaentantquedisciplina.L'historiadortambéésun
productedelahistoriai lasellaobratindramolíaveureamblaposició
-unaposicióquetélessellesarrelsenunabasesociali historica-desde
laquall'aborde.2Ésmolíprobablequesiuns'interrogasobreaquestes
qüestionsicreuqueaquestmónésencaramassainjustidesigualcomper
anointentarlasellatransformació,penseque,mésenlladeIsbeneficis
2Keith THOMAS:"Historia y antropología". Historia social,nQ3,1989, pp. 62-80(article
aparegut originalment á PastamI Presentel 1963).
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queli pugacomportardecaraalacarreraprofessional,estafad'acord
quelilajustificacióúltimadequalsevolinvestigacióhistoricahadeserla
d'augmentarlaconscienciadenosaltresmateixos,delesnostresaccions
i pensaments,ladepermetrequeensveiemenperspectivai lad'aju-
dar-nosenel camía aqueixamajorllibertatquevede l'autoconei-
xement".3
La raóúltimadequirealitzaunainvestigaciónohadeserla de
publicarunarticleounllibre,nitansoIslamésimportant,permoltque
calqueespubliquenllibresd'historiai permoltcomprensiblequesiga
queelprofessionaldelahistoriahadeguanyar-selavidai cobrarcada
mes,peralaqualcosali resultaimprescindibleacomplirambunaserie
derequisitspreviamentestablerts.Peraquestcamíenstrobemambuna
excessivaquantitatdematerialimpresnosemprejustificable.No he
tingutlapacienciadecomptar-los,perosaltaalavistaqueenelsúltims
deuanyss'hanpublicatalPaísValenciaunnombremésqueconside-
rabledellibresd'historia,laseuamajoriaproductedelarealitzacióde
tesinesitesisdoctorals.SihisumemelsquehaeditatlaInstitucióValen-
cianad'Estudisi Investigació-aproximadamentuncentenar-,laConse-
lleriadeCultura,Educaciói Ciencia,lestresdiputacionsvalencianes,
certsajuntaments,alguneseditorialsprivades-enmoltamenormesu-
ra-,comTresiQuatre,o-tambéenmenormesura-lapropiaUniversitat,
comprovaremqueaquestsuperaderontroselnombredetítolspublicats
d'altrescienciesocials.Deixedebandala quantitatd'articlesque
apareixenalesdiversesrevistesuniversitariesinouniversitAriesques'e-
ditenalesnostresterres,unfenomenquetampocescontemplaenlaresta
dedenciesocialsi queaugmentariaencaraméslaquantitatdepaper
impreso
Unaprimeralecturad'aquestesdadesenspotseroptimistesi pensar
queel fetqueespubliquetantd'historiaobeeixquela investigació
historicavalencianas'hadesenvolupatenlesduesúltimesdecadesde
maneranotable.Tanmateix,si n'analitzemlesvendes,o finsi totla
presenciafísicad'aquestsllibresa lesllibreries,probablementotin-
dremjatantsmotiusperal'optimisme.Sensenegarencapmomentels
avan~osdelahistoriografiav lencianarecent,cridal'atencióquelagran
majoriadeIsllibresd'historiapublicatsdel70en~ahajaestateditadaper
lesinstitucionspúbliquesencontraposicióal'escasinteresquelesedito-
rialsprivades-ja nosoIslesdelPaísValencia,ontenimunaindústria
3 E.H. CARR:¿Quéeslahistoria?Barcelona,1970,p.52(primeraedici6,enangles,el
1961).
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editorialfrancamentexígüa-hanmostratperaquestipusdepublica-
cions.Laraó,obviament,ésmoltsimple:leseditorialsprivadesentant
quenecessitenobtenirguanysobre lcapitalquearrisquen,os'interes-
senperalloqueno creuenquevajaa produir-ne.1allocertésque
elsllibresqueescrivimapenesiesveneno
Perdescomptat,aquestnoésunproblemaqueafecteúnieamentala
produccióhistoriografieai éscomúalatatalaproducciócientíficaen
general,aqual,peraltrabanda,notécomafinalitatprincipalladefer
publieacionsrendableseconomicament.Peroaleshorescaldraqueens
preguntemquinafinalitathihaenlapublicaciódetantsllibresd'historia.
Siéslad~divulgarelsconeixementsresultantsdelesinvestigacions,és
clarquelaseuadifusióésbastantrestringida,cosaquenodeixadeser
logieasiatenemal'abismequeseparaelmónacademicdelarestadela
societat.Sihemdeprescindirdelareceptibilitatdelagentverseltipus
dellibresquepubliquem,resultaqueahoresd'aral finalitatd'aquestes
. publicacionsésmeramentacademieai quedelqueestractaésd'engros-
sirelcurriculumprofesional,perlaqualcosahemdepreguntar-nossi
realmenttésentitferaquesttipusdepublicacionsque,nocaloblidar,ron
bastantcostasesi sónfinan<;adespelconjuntdeIscontribuents.
Paradoxalmentoésprecisamentla Universitatquiméspublica
aquesttipusdellibresque,comjahemdit,moltsovintsalentenirelseu
origeneninvestigacionsdestinadesaobtenirelgraudellieenciaturaode
doctoral.Potserla Universitattémésclaraaquestaqüestiódel que
sembla.D'aCÍquedestinetanpocpressupostperapublicacions,que
aquestpocpressuposts'invertescaa editarenaltresambitsi que,
consegüentment,hagendeseraltresinstitucions,comlesquea:Qome-
navemmésamunt,lesqueesfacencarrecdeltema.Hompodradirque,
entred'altres,aquestaésunatascaqueelscompet,quecalomplirbuits
culturalsi quenoéspossiblefer-hod'altramanera,quelaculturanoha
demesurar-seentermesderendabilitateconomieai quehihatatauna
xarxadebibliotequesonésimportantqueestrabeal'abastdetothomels
resultatsd'aquestesinvestigacions,queaixíl'administraciórealitzauna
tascadivulgadoradelsaberhistorie.Podranemprar-setotesaquestesar-
gumentacions,peroaleshoreselproblemaesdevéencaraméssenzill:
parlemdelectures,jaque,alcapi alafi,eldestíimmediatdetatapu-
blicacióésserllegida.¿Eslligenaquestsllibres?¿Quielslligmésenlla
deIscircuitsprofessionalsodel'estudiantquenotémésremeiquefer-
neúsperquehad'aprovarelcurs?
Posel'ernfasienaquesttemaperqueavuisemblaqueésunadeles
poqueseixidesquetécapalasocietatlatascainvestigadoraquel'histo-
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riadorrealitza,encaraqueseriamillordir queésunadelespoques
eixidesquel'historiadorli dóna.Enaquestasituació,semprensassal-
taraeldubtedesielshistoriadorsnoinvestiguemipubliquemúnicament
pera nosaltresmateixosi desi noésdeterminanta l'horadecercar
editorialelpesquetenenlespublicacionsenlescarretesprofessionals.
Enlamellamodestaexperienciaeditorial,hetrobatperpartdelsautors/
historiadorsbastantsreticenciesquanse'lshaditquedevienreduirel
nombredepaginesqueinicialmenthavienescritoFinsi tot,unavegada
venc;udesaquestesf(!ticenciesinicialsi quanjahanacceptatreduir
l'original,normalmentsemprel'extensiófinaldelmanuscritéselmaxim
quelescaracterístiquesdelacol.leccióonhajad'apareixerelllibre,oel
pressupostdelqualesdispose,permetesca.Lesmateixesreticencies
s'observenquanestractadebuidarl'aparellcrític,elquall'autormaino
consideraexcessiui síabsolutamentecessariperalconjuntdelasella
obra.Semblacomhihaguésdejustificarl'esforc;empratenlarealització
delainvestigacióidemostrarques'estaalcorrentdelabibliografiasobre
eltemainvestigat.1aixonodeixadeserlogicsiestéencomptequeles
publicacionsquecadascútindraseranlasella"cartadepresentació"
davantdefuturstribunalsqueeljutjaranenunaoposicióoatorgaranuna
beca,ilamanerad'obtenirelreconeixementdelarestadeIsprofessionals
delahistOria.Ac;onovoldirenabsolutquenos'hajadepublicar,encara
queenaquestmomentssemblaqueespubliquenmassacoses.Solament
pretencridarl'atenciósobreeltipusdepublicacionsquefemi sobre
l'objetiudelesmateixesi recordarquelatascadel'historiadorhadeser,
comassenyalaJosepFontana,"algunacosamésquemateriadellibresi
programesacademics,otemadediscussióenassaigsfilosbfics",laqual
cosaéspossiblequanelseutreball"s'entreteixambl'experienciaels
problemesd'amplisectorsdelasocietat".4
Si,comdeiem,l'historiadorutilitzafonamentalmentlapublicació
deIsresultatsdelessellesinvestigacionsperqueaquestessiguenconegu-
despelsaltreS,síesdivulga,almenysenbonapart,alIóqueesfa.Arare,
siatenemalarespostasocialqueaquestespublicacionsgenerenaprecia-
remquel'esforc;s'evaporaenel camíquevadel'escripturai la sella
impressióalalectura.1ésquelagentdiffcilments'hipoisentirecone-
guda.Aixíésquepodremdivulgartancomvoldrem,perodemomentno
aconseguimcomunicar-nos.El problemaés,doncs,unaqüestióde
4 JosepFONTANA:"El grupodeHistory Workshopy la 'historiapopular"',p. 10.En
Raphael SAMUEI.(ed.),Historia populary teorfasocialista.Barcelona, 1984,pp. 7-11.
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llenguatge,ielllenguatgequenosaltresmpremnosemblaqueservesca
pera laqueconsideravemlaseuafinalitatprincipal:lacomunicació.
Peronoésquealagentnoli interesselahistoria.Elsfetsnodiuenaixo.
Hi haunademandadedeterminadaliteraturahistoricaqueassoleix
enormestirades,el casmésevidentde la cualserienlesnoveHes
d'UmbertoEco.Algunesedicionsenformadefascicleshantingutuna
mésquebonaacollida:quaneldiariLevante-EMVcomen~aaeditarels
fascicIesdelaHistoriadelpueblovalencianotriplicaenpoctempslaseua
tiradadeldiaqueregalavaelfascicle.1enaquestalíniapodrienmulti-
plicar-selsexempJes.Unaaltracosaseraque,després,elsllibresd'Eco
esllegesqueno quelaHistoriadelpueblovalencianoarribeasignificar
peralamajoriadelquihancompletatlacol.leccióalgunacosamésque
tresvolumsenquadernatsenguaflexenalgunmobledelmenjadorper
alloqueatatacasahad'haveralgunquealtrellibre.Éscertque,comdeja
elpropiEco"sienllocd'escriureEl pendulhaguésreprodultlaguia
telefonical'espectativacreadahaguésfetvendre50.000copiesdelma-
teix".5Pero,aixíi tot,lagents'interessaperlahistoriai aquellaqueli
resultacomprensiblelallig.A lesrevistesdefestes,quetantacostumen
afer-sealsnostresmunicipis,elprimerquedespertal'atencióésl'articIe
quesobrelahistoriadelalocalitatfaalguneruditlocal.
Naturalment,encaraquea ningúno li molestariavendre50.000
exemplarsomésd'unaobraseua,éscIarquenoésaixoelquel'histo-
riadorpreténquandecideixpublicarelseutreball.PerotamPOCéslogica
laposturadenoimportar-li,mésqued'unamanerasecundaria,quedel
seullibrenoesvenguenmésdeIsdos-centsotres-centsexemplars.Osí
éslogica:silaseuapretensióeraperdamuntdetotfermeritsenfavorde
lacarreraprofessional,l'objectiurestaacomplit.Lamateixainstitució
editoraoelmateixautoremetelsexemplarsaaquellsque"cal"queel
tinguen-nosigacosaquenoelcompren-,cerca algúqueli'nf¡;l.~auna
críticaenalgunarevistaespecialitzadai,després,ise'nvenenmillari,
sino,donesjasabemqueaixoésnormalqueororregaenaqueststipus
dellibres.
DeiaMarcBlochquenoaconseguia"imaginarmajarfalagueriapera
unecriptorquesaberparlarperigualalsdoctesi alsescolars".6Pero
nosaltresparlemalsdoctesi ensoblidemmassasovintdeIsescolars.1no
estractaqueempremuntipusdellenguatgequanensadrecemals
5 El País,20-XlI-1990.
6 MarcBLOCH:Introducciónalahistoria.Mexic,1952,p.9(primeraedici6,enfrancés,el
1949). .
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primersi unaltrequanhofemalssegons,perquenoésaquestelpro-
blema.Simplementésque,coros'assenyalavaenleslúcidespagines
queserviendepresentaciód'aquestarevistaenelseuprimernúmero,el
mónuniversitarisempres'hamostratdesconfiatal'horad'establirun
diaIegambelpúblicculteo menyscultei temerásarestarforadela
normaacademicaielselitismesideologicsi d'investigacióevitantqual-
sevolinterlocutorquenosiguenelsespecialistesdelramoAc.o,esdeia,
semblenser"signesdecrisii decarenciadepropostes".Unaexcessiva
especialitzacióadavegadamajordelesdistinesafeesdelsaberhistorie,
s'acompanyend'unaabsenciaquasitotaldeplantejamentsglobalitza-
dorsi d'elementsdereflexióid'unaproduccióhistoriograficaentrada
basicamentenlesmonografies.No ésfacilque,enaquestcontext,la
societats'interesseperlahistoriaquefem,laqualcosanodeixadetenir
unajustacorrespondencia:tampocnosaltresensinteressemassaperla
societat.1aixonovoldirquel'historiadorhajadebaixarelnivelldeles
investigacionspertaldefer-lesmésassequiblesalagentni resqueli
semble.Estractaúnicament,corojadiguéFebvreel1953,defer"una
historiaméseficac.i queesfac.apresentenlaconscienciadetots.Sinoés
així,alsullsdelasocietatsempreapareixeremcorounagentquetracta
ambpapersvellsperoquenosesapmoltbéquefaniperaqueserveix,
i hauremdecontinuarescoltant-coroatots,d'unamaneraoaltra,ens
haurapassat-"veuscandidesi cordialsqueensdiuen:'Vostéqueés
historiadorhadesaber-ho:¿quinavaserladatadelamortdelpapa
Anaclet?,¿iladelsultaMahmud?"'.7
Així ésquesiperdivulgarentenemladifusiódeconeixements,la
granquantitatdepaperescritqueprodui'mcertamentdifonenelsconei-
xementshistoriesproductedelesinvestigacionsrealitzades.Arabé,si
anemunamicamésllunyi enspreocupempelsdestinatarisd'aqueixa
difusió,si creiemquedivulgaréscomunicari queun solamentes
comunicaquanésentés,potserarribemalaconclusióqueelsconeixe-
mentshistoricsa penessi tenendifusiómésenlladelredui'tambit
academic.Quelahistoriasigal'estudidelpassatnosignificaquenohaja
d'atendrelesnecessitatsdelpresentoQuea lagentli interesselahis-
toria,peronolamajorpartdelquenosaltresfem,nohadeserobstacle
perqueviscamenunaespeciedetorredemarfil.La saviesa-va dir
Abbagnano,unmésquereputatfilosofquinoperaixorenunciarala
comunicacióamblarestadelséssershurnans-"nopotromandretancada
7 Lucien FEBVRE,Combatespor lahistoria.Barcelona, 1986(primera edíci6, en trances, el
1953).
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en les arquesde teories,vellesi naves,tansoIsaccesiblesa uns pocs
iniciats.Un tresorés inútil si Tomanocult i no aportatot allo neces-
sari,peraviurela vida.La saviesaésperala vida,i enlavidahadeser
compresai valorada".8
Si consideremútil la divulgaciódeIsresultatsdeles investigacions
queesrealitzen,el motiuno ha desersolamentel de fermésgrosel
currículumprofessionalpublicantarticlesi llibres,nieldestinatarinopot
sersolamentun grupprivilegiat.Peraixohi haaltresmaneresquefins
i totresultenmenysgravasesalscontribuents.Sielmotiuvamésenlla"i
el destinataris'amplia,no sem'ocorreixaltramaneramillar d'acabar
aquestesratllesqueamblessegüentsparaulesdel no fa massatemps
desaparegutWitold Kula:
"L'historiadorhadesertraductor,hadetraslladarenlanostra
llenguaelsvalorsd'altrescivilitzacions.ÉssempreconscientdeIs
valorsindividualsquetraslladaiestaconvenc;utque,malgrattot,
taltraduccióéspossible.L'historiadorlalliuraalasocietatcons-
cientdelaseuapropiaoriginalitat,otfent-Iacomprensibleals
altres.Comprendrelsaltres,heusacílatascadel'historiador.
N'hihapoquesdemésdifícils.Perodifícilmentse'ntrobarauna
demésbella".9
8 Nicola ABBAGNANO:La sabiduríadela 'l7Ída.Barcelona, 1986,p. 14.
9WitoldKULA:"Mon 'éducationsentimentale"'.AnnalesESC,nal, 1989,pp.133-146
(discurspronunciatel27d'abrilde1976alaFacultatdeCienciesSocialsdelaUniversitat
deVarsoviaambmotiudel seuseixantaanniversari).
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